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íientallerné Paul! M ariska uruö felléptével.
Bérezik Árpádműim
Idénybérlet 148. szám.
Vasárnap, 1896.
népszínműve.
VÁROSI S Z Ü Ü L
Páros bérle t 148. szám.
Április hó 12-én;
w r a r
■
KIS PAP.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Rendezi): Haday.)
S Z E M É L Y E K :
Nagy János, tanító — — Sándor Emil. ** Kadarka, kántor — — Göndör Aurél.
Erzsi, felesége — — — Lubrincz Júlia. wM Garabó, sekrestyés — — Nádasy.
Ferencz, fia — — — Haday Sándor. Kádas — — — Boros P.
Eszti, gyámleánya — H e n ta lle rn ó  P a u l i  M a r i fk a  ú rn ő . N Kádasné — — — Borcsaiué.
Biri, menye — — Kissné. M Molnár — — Takács József.
Király Pista — — — Rózsahegyi. Mte> Molnárné — — — Takácsné.
Lazsák Zsuzsa — — — Kápolnai I. Zsófi, . — — Sz. Végh J .
Báthor Bogdán, plébános — ■— Hevessy Gábor, H Póli, ( parasztleányok — — ■ Keresztélyi Flóra.
Peti, m indenes —  —  — Ifj. Németh. H Klári, | — — Hevessynó.
Mózes, boltos -  —  — Mezei Kálmán.
Heiyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 korona
(6 frt.) II. em, páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 k r.)  II. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) Hl. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 - -5-ig.
E sti pé& ztárnyitás 8  érakor.
^  o  n n t  s'n Mtt .
Holnap Hétfőn 1896 év Ápril hó 13-án H. Pauli Mariska felléptével:
Hennequín énekes vigjátáka.
ELŐKÉSZÜLETEN: Honthy háza, Villársi dragonyosok, Mukányi.
Kiváló tisztelettel » igazgató.
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